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MOTTO 
 
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu 
bersyukur” (QS. AN NAHL: 78) 
“Kemenangan akan selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar selalu mengiringi 
cobaan dan kemudahan itu selalu mengiringi kesusahan” (HR. TIRMIDZI) 
PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
1. Ibu dan bapakku tercinta, sebagai ungkapan tulus kasihku, rasa hormat dan 
dharma baktiku untuk cinta kasih sayang dan kesabaran serta doa nan tulus dalam 
setiap langkahku. 
2. Kakek dan nenekku  
3. Istriku tercinta dan tersayang(RipnoeL)yang selama ini menyinari dalam hidupku 
dan memberiku dukungan untuk terselesainya skripsi ini. 
4. Kakakku tersayang (Almarhum mas Heru, mbak Dwi dan mas Joko) 
5. Adikku tersayang, dek Ima dan suami,new2n,trimbel. 
6. Keponakan-keponakanku tersayang (Nora, Sela, Pedro, Marcel dan Salma) 
7. Sahabat dan almamaterku. 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, 
taufiq dan hidayahnya yang senantiasa dan tiada henti mengalir sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ARTI PENTING WAJIB DAFTAR 
PERUSAHAAN JAMU DI KABUPATEN WONOGIRI (studi kasus di perusahaan 
jamu PT. Deltomed laboratories jamu Gunung Giri, Wonogiri)”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Bapak Dr. ADUL FITRICIADA ASHARI, SH., M. Hum., selaku dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak HARTANTO, SH., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik atas 
bimbingan dan sarannya selama ini. 
3. Bapak MUH. SANDJAJA, SH., selaku Pembimbing Pertama terima kasih atas 
bantuan, informasi, kesabarannya selama proses bimbingan sampai pada 
terselesainya skripsi ini. 
4. Ibu INAYAH, SH., selaku Pembimbing Kedua yang dengan tekun serta sabar, 
memberikan arahan selama proses bimbingan skripsi ini. 
5. Ibu ASLAMIYAH SH., M. Hum ,selaku Pembimbing Ketiga. Terima kasih atas 
kesediaannya menguji penulis. 
6. Bapak Kristanto dan Ibu Eni, bagian pemasaran di PT. Deltomed Laboratories 
Jamu Gunung Giri, Wonogiri. 
7. Bapak Supardji, SE. Kesi pendaftaran perusahaan, Deperindag, Wonogiri 
8. sahabat-sahaatku dikos sam ritas,gepeng,bakri,fahmi,sofa,lina,deki kenthut, 
sutryo, gareng dan istri, sriyanto, acong, artam bua. Terima kasih uhtuk 
kebesamaannya selma ini semoga persahabatan kita tak lekang waktu. 
9. Saudara-sadaraku satu warna ‘hitam’ teruslah  berjuang. 
10. Wijaya PS yang selalu enemaniku dalam kebosananku 
11. Saudara dan guru spiritualku M. Hadi. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsisku ini jauh dari sempurna, oleh karena 
itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan para pembaca pada umumnya serta untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan. 
Wassalam ‘alaikum Wr. Wb.  
 
Surakarta   februarai 2007 
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